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Xavier Jiménez 
Elisa vida mía. 
No tan sols la història recent de l'Estat espanyol es va transformar una vegada mor t el d ictador Francisco 
Franco, i endur-se'n així trenta-sis anys d ' imposic ió polí-
t ica, opressió social i obl i t de la cultura. El cinema, una 
de les eines util itzades pels subversius contraris al rè-
g im, va avançar paral· lelament a m b els nous aires i, una 
vegada aconseguit el procés transitori entre dictadura í 
democràcia, oferirà a més de la seva visió dels esdeve-
niments coetanis, una mostra d'episodis de llums i o m -
bres corresponents a temps anteriors, ocults encara a la 
memòria d'una societat que començava a despertar-se 
a partir de 1975, una vegada superada aquesta nefasta 
etapa que englobar ia aprox imadament el segon terç 
del segle XX a Espanya. 
Un dels elements, c inematogràf icament parlant, fo-
namentals per iniciar aquest històric per íode tornarà a 
ser de nou el p roduc tor basc Elías Querejeta. Un dels 
impulsors econòmics de la renovació del c inema es-
panyol dels anys seixanta, continuava amb la seva tas-
ca iniciada el 1962, una labor que repetirà al llarg de la 
dècada dels vuitanta i noranta on col· laborarà en repe-
t ides ocasions amb un dels seus directors fet i txe com 
Carlos Saura i apadrinarà per exemple les carreres de 
cineastes com Montxo Armendàr iz , Fernando León de 
Aranoa, o la seva pròpia filla Gracia Querejeta. 
Cría cuervos, Pascual Duarte i El desencanto, to tes 
tres del 1976, varen ser els f i lms que iniciaren la seva 
f i lmograf ia d 'aquesta segona etapa. El pr imer corres-
pon a l 'obra de l 'aragonès Carlos Saura, en què Géral -
d ine Chapl in pro tagon i tza un drama fami l iar mun ta t 
sobre un flashback que recorda els darrers vints anys 
de la protagonista des de la mor t t raumàtica del seu 
pare, amb l" 'estre l la" infanti l Ana Torrent, que tornava 
a representar un personatge perdu t entre els adults al 
mateix estil que a El espíritu de la colmena (Víctor Eri-
ce, 1973). A m b Pascual Duarte, basada en la novel· la 
del Nobe l Cami lo José Cela, Ricardo Franco aconse-
gueix una adaptac ió mo l t ce lebrada, ambientada a re-
molc entre la Segona República Espanyola i l 'esclat de 
la Guerra Civil i de la qual Quere je ta mateix parla en 
els següents termes: "Yo creo que La familia de Pas-
cual Duarte es una novela f rancamente endeb le , so-
brevalorada; lo que sí t iene es la enorme fuerza de un 
de te rm inado cl ima, de un de te rm inado t o n o y de un 
personaje t r emendo (...), p roced imos a despojar a la 
nove la d e t odas las adherenc ias pseudo l i te ra r ias y 
quedarnos con el con ten ido cent ra l . . . " 1 
De la mà de Ja ime Chavarr i , Elias Quere je ta va 
p r o d u i r El desencanto (1976) , un fals d o c u m e n t a l 
q u e en un pr inc ip i estava pensat c o m un cu r tme t ra t -
ge d ins d 'una sèrie de pro jec tes re lacionats a m b A l -
va ro de l A m o , A n t o n i o Gasse t i Em i l i o 
Mart ínez-Lázaro, i q u e despu l lava la f igura de l poe ta 
p rope r al règ im f ranquis ta L e o p o l d o Panero 2 , au tor 
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d 'ob res c o m La estancia vacía de l 1944 o Versos al 
Guadarrama de l 1945. 
L'any 1977 arribaran dos nous Chavarri i Saura. A un 
dios desconocido era una nova vol ta al t rac tament 
d 'èpoques passades a través de la f igura d 'un m a g , ja 
adul t i de tendència homosexual , que mitif icava temps 
anteriors quan treballava aGranada en el context dels 
inicis de la Guerra Civi l , i el desencís que li provoca la 
seva existència 3 una vegada han t ranscorregut els mi-
llors anys de la seva vida. Héctor Al ter io va interpretar 
el personatge protagonista, emportant-se el premi al 
mi l lor actor del Festival de Sant Sebastià. 
Elisa, vida mía (Carlos Saura, 1977), es convertirà en 
un tí tol menys compromès amb els assumptes socials 
de l 'època que tornava a incidir en el temes clàssics 
del c inema de Saura, com les tenses relacions fami -
liars, la ruptura i crisis entre parelles, entre d'altres, i 
que , en aquest cas en concret, analitzava el retroba-
ment d 'un pare i una filla després d 'una etapa de se-
paració. Fernando Rey va t r iomfar a Cannes, encara 
que la pel·lícula va ésser rebuda amb relativa indife-
rència per part tant del públ ic com de la crítica. 
El b inomi amb Saura continua allargant-se el 1978, 
després de la producció de Los ojos vendados. El con-
t ingut polític, en aquest cas relacionat directament amb 
les dictadures sudamericanes 4 és un al·legat contra la 
tortura i una de les pel·lícules més arriscades del director 
aragonès, encara que no va aconseguir el ressò esperat, 
to t i que es tractava d'una coproducció amb França. 
La gran darrera apor tac ió de Querejeta de la dèca-
da dels setanta és sense cap mena de dub te Las pala-
bras de Max, d i r ig ida per Emil io Martínez Lázaro el 
1978. Les relacions personals i amoroses del p ro tago-
nista són el nexe de del tema del f i lm, en què Ignacio 
Fernández de Castro donava vida a Max, un intel· lec-
tual que parlava de la v ida, del amor, de la famíl ia, 
amb uns diàlegs potser massa llargs i complexos però 
p lens de c o n t i n g u t i m issa tge . El p remi a la mi l lo r 
pel·lícula al Festival de Berlin, compar t i t a m b Las tru-
chas (José Luis García Sánchez, 1978) va convert i r el 
f i lm en un dels èxits del c inema espanyol de l 'època, i 
to t i que els resultats varen ésser realment satisfacto-
ris, el f i lm de Martínez Lázaro es va convert i r en l'única 
col · laboració entre p roduc tor i director. 
Mamá cumple cien años, d i r ig ida per Carlos Saura 
el 1979, tanca la dècada. És una de les poques apro-
ximacions a la comèd ia , o almenys a m b tocs d 'humor, 
i que en certa forma era una revisitació de l 'assumpte 
cent ra l — a q u e s t més p r o p e r al gène re d r a m à t i c — 
d 'Ana y los lobos en què les relacions familiars í d ispu-
tes internes eren el nexe de l 'argument. C o m a màxim 
reconeixement internacional , la pel·lícula va ésser can-
d idata al premí a la mil lor p roducc ió de parla no angle-
sa als premis de l 'Acadèmia d ' H o l l y w o o d 5 . 
El re t robament de Quere je ta i Ja ime Chavarri es 
produeix al 1980, quan posen en comú el projecte de 
Dedicatoria. La pel·lícula no va funcionar, i d ' igual m o -
de que Las palabras de Max, t ambé va significar a pos-
El desencanto. 
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ter ior i la col · laboració que posava fi a la seva relació 
p ro fess iona l , reco rdada p e r ò a m b entus iasme per 
Chavarri : "Elías Querejeta es un produc tor único en el 
cine español . Cuando yo t rabajaba con él era el más 
od iado , el más admi rado , y creo que el más kamikaze. 
En este país pasa siempre lo mismo con los p roduc to -
res que van hacia adelante: se convier ten en el enemi -
g o de los que no trabajan cone l los . . . Que yo sepa, él 
nunca se ha cub ie r to las espaldas hac iendo un cine 
más comerc ia l ; creo que en eso redica su mayor defec-
to y su mayor g randeza . " 6 
La dècada dels vuitanta s'obria a m b una de les mi-
llors realitzacions per part de Carlos Saura. Deprisa, 
deprisa es convertía en un èxit de taqui l la i de la ma-
teixa forma aconseguia el reconeixement internacional 
al t r i omfa r a Ber l ín, el fest ival q u e més va p remiar 
aquest nou cor ren t de l c inema espanyo l que havia 
nascut en el procés de d e s m e m b r a d o de la dictadura 
franquista i l 'arribada de la Transició polí t ica. La marg i -
nalitat d 'un g rup de joves, tema que Saura recuperava 
d'una de les seves pr imeres obres, Los golfos, era la 
idea pr inc ipal , mo l t propera a un realisme social clara-
ment inf luenciat pel néoréal isme italià que Saura havia 
assimilat de f igures com Fellini o Rosselini. 
La següent proposta de Querejeta entroncava més 
a m b un cinema quasi exper imenta l . El pro jecte consis-
tia en la par t ic ipac ió d 'una sèrie de joves d i rec tors 7 
q u e mostraven la seva op in ió sobre l 'actual si tuació 
de l c inema espanyol , ofer int possibles solucions i sor-
t ides or ientades cap a una major l l ibertat i noves for-
mes d ' in terpretar la forma de fer c inema. Los primeros 
metros (1980) va ésser el resultat d 'una Idea que s'a-
propava a la gènesi de la carrera de Quere je ta , però 
que no va aconseguir els efectes esperats. 
Un punt d' inf lexió arriba el 1981. La relació més fruc-
tífera quant a nombre i prestigi de Querejeta amb un d i -
rector es trenca. Carlos Saura 8 dirigirà Dulces horas, f i lm 
que marca la separació dels dos, culpables d 'un gran 
número d 'obres fonamentals per al desenvo lupament 
del cinema espanyol entre 1965 i 1980. La història és 
una de les més innovadores de Saura i mostra el perso-
natge pr incipal, Juan, que davant la influència que man-
té el temps passat a la seva vida, intenta reconstruir-lo a 
través d'una sèrie d'actors que interpreten els personat-
ges cabdals pels records del protagonista, un concepte 
transportat per León de Aranoa a la seva opera prima 
com veurem més endavant. 
Després de f inal i tzar Dulces horas (Carlos Saura, 
1981), Querejeta t indrà l 'encert que li p roporc iona la 
seva exper iènc ia, i produi rà una sèrie de f i lms fona-
mentals per aquest per íode, com per exemple El Sur, 
de Víctor Erice. El Sur (1983) retrata la vida d'una famí-
lia, a m b e lements ja tractats an te r io rment —records 
de la Guerra Civi l , tenses relacions fami l iars— on la f i -
lla del mat r imon i protagonis ta , in terpretada per Iciar 
Bollaín, descobreix que el seu pare ha p o g u t manteni r 
una relació a m b un altre dona , fet que provocarà una 
sèrie d 'esdeven iments inesperats a La Gaviota, el nom 
de la casa que apareix al cartell de la pel· l ícula. 
A més de la separació a m b Saura, l 'obra de Quere-
jeta es veu modi f icada per un altre aspecte clau. El rit-
me de p roducc ió daval la de fo rma cons iderab le , ja 
que en els següents sis anys, el p roduc to r s 'encarrega-
rà només de quatre projectes, una xifra irrisòria c o m -
parada a m b qualsevol altre m o m e n t del seu trajecte. 
Feroz, d i r i g i da pe r Manue l Gut ié r rez A r a g ó n el 
1984, significa un punt i a part com una de les s ingu-
laritats, no tan sols de Quere je ta , sinó de la història del 
c inema a Espanya dels darrers vint-i-cínc anys. La t ra-
ma girava sobre un jove que posseïa la capacitat de 
convert i r-se en un os, una història que va servir per 
contraposar els mons rural i urbà, l 'aprenentatge i la 
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comunicac ió que po t sorgir entre les persones i els es-
tranys — u n animal en aquest cas—, a més del t r ibut 
que retia a El pequeño salvaje (L'enfant sauvage, Fran-
çois Truffaut; 9 1969), però des d 'un aspecte més fan-
tàstic i imaginat iu . 
1984, 1986 i 1990 són els darrers tres anys de la dè-
cada dels noranta en què Querejeta produirà l largme-
t ra tges , a m b la par t icu lar i ta t a feg ida q u e to ts 
co r respondran a un mate ix director, en aquest cas 
Montxo Armendàriz. Querejeta apadrina de nou els ini-
cis d 'un director novell amb resultats p lenament satis-
factoris. Tasio (1984) es converteix en I''opera prima del 
director navarrès, que recrea la vida d'un jove carboner 
d 'un pob le de Navarra, i la lluita que manté contra la so-
cietat en una crítica de les migracions del camp a la 
ciuat i l 'oblit d'aquesta forma de viure. Dos anys des-
prés, Armendàr iz es posa darrera les cameres al f i lm 27 
horas, del 1986, i que recreava un dia en la vida del pro-
tagonista que girava sobre el dramàtic univers de la de-
l inqüència juveni l , l 'atur i les drogues, p rob lemes de 
caire social que començaven a introduir-se dins l'Estat i 
l 'opinió públ ica. La tri logia es tancarà amb Las cartas de 
Alou (1990), una visionària pel·lícula d'una de les t ragè-
dies del nostre temps, l'arribada d' immigrants a altres 
territoris degu t a la situació insostenible existent en els 
seus llocs d 'or igen. A lou donava vida a un jove senega-
lès que arribava a Almeria, a cercar una sortida... 
Una vegada cober ta aquesta pr imera etapa a m b 
Armendàr i z , Elías Quere je ta entra als anys noranta 
acompanya t per la seva fil la Gracia, que s'inicia en el 
m ó n d e la c inematogra f ia a m b Una estación de pa-
so (1992), una història de secrets, relacions humanes 
i el pas de l t e m p s . Aques ts grans trets seran les ca-
racter íst iques bàsiques de l c inema de la fil la de Q u e -
re je ta , q u e evo luc iona rà m o l t sa t i s fac tò r iamen t al 
l larg d e la seva t ra jectòr ia . El 1993, el d i rec tor Paco 
Lucio d i r ige ix El aliento del diablo, una història d ' e -
migran ts q u e va passar p ràc t i cament desapercebuda 
per al gran púb l ic ; no com la seva següent p roduc -
ció — e n aquest cas c o p r o d u c c i ó — a m b França a l'è-
xítosa La ciudad de los niños perdidos, d i r ig ida en 
aques t cas pels f rancesos Marc Caro i Jean-Pier re 
Jeunet . 
En el retorn a la p roducc ió espanyola, Quere je ta 
trebal la de nou a m b Armendàr iz en un f i lm que a pr io-
ri semblava mo l t l lunyà, per generacions, tant del pro-
d u c t o r c o m de l d i rec to r navarrès. La pel · l ícula era 
Historias del Kronen (1995), i era una adaptació a la 
pantal la gran de la novel·la homònima de José Ánge l 
Mañas. En aquesta ocasió, el relat de la joventu t havia 
avançat eno rmemen t en el temps en comparació amb 
Tasio o 27 horas, i la vida d'aquests joves era mostra-
da com a vampirs urbans que es mouen de nit i v iuen 
al límit cada momen t . Un dels seus punts forts era I'e-
lenc de joves intèrprets, on p o d e m t robar gen t com 
Juan D iego Bot to , Jordi Mol la, A rmando del Río i un 
encara anòn im Eduardo Nor iega, en un breu paper. 
De la mate ixa manera que El aliento del diablo, 
Cuernos de espuma (1996) va ésser un al t re t í to l 
menyspreat i ob l ida t d 'aquest per íode, que era el de -
but del d i rector Manuel Toledano, rodat en anglès i in-
terpretat per actors estrangers desconeguts. 
A les an t ípodes de l ressò de l f i lm ci tat anter ior - Cuando 
ment p o d e m emmarcar l'any 1996, data que li va re- vuelvas a mi 
por tar a Quere je ta el seu gran darrer descobr imen t i lado. 
aposta personal , al p rodu i r l 'òpera pr ima d 'un gu io -
nista de la televis ió anomenat Fernando León de Ara-
noa . Familia serà el t í to l q u e inic iarà la seva 
f i lmograf ia com a director, on Juan Luis Gal iardo con-
tractava una sèrie d 'actors per interpretar una família 
convencional en el dia del seu aniversari, una idea ja 
t rebal lada a Dulces horas de Saura. La carrera de Le-
ón de Aranoa va començar a forjar-se i la de la seva f i -
lla aconseguia enlairar-se el mateix any a m b el t í to l , 
rodat en anglès, d'El último viaje de Robert Rylands, 
on a través d 'un flashback, assistíem a la confessió 
d 'un professor de la Universitat d 'Ox fo rd , desapare-
gu t durant 10 anys, i que ara tornava al seu lloc d 'o r i -
g e n , una f igura propera al m i te de l 'etern retorn de la 
Grècia clàssica, personatges aferrats a un tros de la 
seva v ida, com Noodles a Erase una vez en América 
(Once upon time in America, Sergio Leone; 1984) o 
Carl i to Br igante a Atrapado por su pasado (Carlito's 
way, Brian de Palma; 1994). 
Si a m b aquesta real i tzac ió Gracia Quere je ta va 
aconseguir una projecció internacional, gràcies en part 
al seu rodatge or iginal en anglès, la segona producc ió 
del p roduc tor basc per a León de Aranoa, el va consa-
grar dins de la c inematograf ia espanyola a m b Barrio 
(1998), una aprox imació a les zones ob l idades de la 
gran urbs en fo rmat pràct icament documenta l , una mi -
rada als carrers i a la gen t marginada de la societat. Un 
gu ió ext raord inar i i les in terpretac ions, tan t de l t r io 
p ro tagon is ta c o m dels secundar is —Al ic ia Sánchez, 
Francisco A lgora o Enrique V i l len—, són els e lements 
més destacables del f i lm. 
Un any després, Cuando vuelvas a mi lado (1999) es 
convert irá en el tercer llarg de Gracia Quere jeta. A m b 
un p lante jament semblant a Gritos y susurros (Visknin-
gar och rop, Ingmar Bergman; 1972), el f i lm mostra el 
v iatge de tres germanes, però a diferència de la d i r ig i -
da per Bergman, el mot iu de l'aplec és la mor t de la 
mare de to tes tres, mot iu que provocarà d isputes fa-
miliars i el cone ixement de vells secrets amagats. 
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Los lunes al sol. Per acabar el repàs a la trajectòr ia c inematogràf ica 
de Quere je ta , farem referència a les darreres produc-
cions estrenades ja a part ir de l'any 2000, amb una sè-
rie de projectes de clara denúncia social i compromís 
polít ic. La espalda del mundo, documenta l d i r ig i t pel 
peruà Javier Corcuera, és una protesta de nou vincula-
da amb el tema de la marginació i dels obl idats del 
m ó n , on es mostra la vida de tres persones amb t ragè-
dies personals, com la d 'un nin que ha de trebal lar de 
p icapedrer a m b 11 anys, la d 'una dona que arriba a 
convert i r -se en la pr imera pol í t ica en representac ió 
dels kurds després d 'una vida de penúries o la d 'un 
c o m d e m n a t a mor t que veu com des de fa anys exe-
cuten presos, fins que li arribi el seu torn . . . 
Que la op in ió social cs mobi l i tzes, dc la mateixa 
forma que amb La pelota vasca (Julio M e d e m , 2003 ) 
va ésser un dels resultats aconseguits després d'estre-
nar el pseudodocumenta l Asesinato en febrero, basat 
en l'assassinat per part de la banda terrorista ETA del 
polí t ic socialista Fernando Buesa i del seu escorta Jor-
ge Díez ocor regut el febrer de 2000. A m b un gu ió or i -
ginal f i rmat en solitari per Elías Quere je ta , les imatges 
i el missatge eren clars i directes: qu in és el senti t d 'a-
questa mort? En un tema po lèmic i de difícil t racta-
ment , Quere je ta va aportar la seva visió i op in ió , més 
valenta si cal a causa de les seves arrels personals. 
Los /unes al sol (Fernando León de Aranoa, 2003) 
ha estat el gran darrer èxit de taqui l la i públ ic de l'ex-
tensa carrera que hem repassat en aquestes pàgines. 
La denúncia de la precar ietat laboral i la situació que 
provoca aquest fet a la vida d 'una sèrie de famílies és 
el nus d 'aquesta pel· l ícula, t r i omfadora als Goya de 
2003, una gala que passarà a la història pel famós mis-
satge del " a la Guer ra" que va ésser present durant 
to ta l 'emissió, dos mesos abans de què esclatés l'ac-
tual guerra a l ' Iraq. 
Héctor, la quarta direcció de Gracia Querejeta va 
aconseguir unes crít iques notables, però la carrera co-
mercial no la va acompanyar, encara que era un drama 
famil iar po ten t , ben d i r ig i t i in terpretat a m b gran en-
cert per Ni lo Mur, Adr iana Ozores o Unax Ugalde. 
Perseguidos i Invierno en Bagdad són, de m o m e n t , 
els títols que tanquen la seva trajectòr ia professional. 
Dir igida la pr imera pel responsable d 'Asesínato en fe-
brero, Eterio Or tega Santil lana, el f i lm és una faula de 
com viuen cinc persones que han de por tar escortes 
per pro teg i r la seva vida, i com aquesta lletra escarla-
ta que els acompanya influeix sobre la seva vida pr iva-
da, al t rebal l . . . Invierno en Bagdad, on repeteix a m b 
Javier Corcuera, és un documenta l dur i sense conces-
sions de la situació que es viu a l ' Iraq, país envaït al 
març de 2003 pels EUA i a m b el suport d 'Anglaterra 
com a aliat essencial. 
Fins aquí arriba, a l'abril de 2006, la p roducc ió f í lmi-
ca d'Elías Quere je ta , un cineasta visionari i l luitador..., 
en def in i t iva, un h o m e que va modern i tzar el c inema 
espanyol en una de les etapes més crít iques de la nos-
tra història recent i un generador de grans pel· l ícules 
que quedaran per sempre com a e lements Indispensa-
bles per c o m p r e n d r e i dona r una visió dels darrers 
quaranta-cinc anys, tant pel que fa al c inema com a in-
dústria i t a m b é com a reflex de la societat actual. M o n -
te rde , Riambau i Torreiro, al seu ll ibre Los nuevos cines 
europeos, 7 9 5 5 / 1 9 7 0 w , par len així de Q u e r e j e t a : 
" Jun to a esos hombres de empresa con una t rayecto-
ria considerable, p ron to adqui r ieron no to r iedad otros 
dos t ipos de productor : por una par te, el p ro to t i po en-
• carnado a la perfección por Elias Quere je ta , el p roduc-
tor generacional cercano a los directores noveles (...) 
que t iene poca o n inguna experiencia específica en el 
ter reno de la p roducc ión , pero que por contra, está 
cercano a los intereses personales y estét icos, y a los 
temas que la generac ión de recambio per tende plas-
mar en sus f i lms." ^ 
(1) Elias Querejeta. la producción como discurso. Jesús Angulo, Carlos 
F. Heredero ¡ José Luís Rebordinos. Filmoteca Vasca, 1996. pàg. 152. 
(2) Leopoldo Panero es va convertir en director del Instituto de Cultu-
ra Hispánica als anys 50 sota el franquisme. El documental explica la fi-
gura de Panero i de la seva familia a través del seu fill, Leopoldo María 
Panero, destacat poeta, ¡ un actiu militant de moviments esquerrans 
contraris al règim establert a l'època. 
(3) Hi ha una imatge del protagonista quan es posa davant el mirall i 
comprèn el pas del temps a través de l'envelliment del seu cos, en un 
paralelisme proper a la figura de Dorian Gray de l'obra de Oscar Wilde. 
(4) Durant el període conegut com Guerra Freda, una vegada finalitza-
da la Segona Guerra Mundial , els interessos polítics a diferents territo-
ris varen provocar l'aparició del fenomen dictatorial tutelat per les grans 
potències dominants al món. En el cas de Sud-amèríca podem trobar 
casos com Pinochet a Xile, Stroessner al Paraguay, Videla a l'Argentina 
o Bordaberry a l'Uruguai. 
(5) Es va imposar l'obra mestra de Volker Schlöndorff, El tambor de ho-
jalata (Die blechtrommel, 1979). 
(6) E/j'as Querejeta, la producción como discurso. Jesús Angulo, Carlos 
F. Heredero i José Luís Rebordinos. Filmoteca Vasca, 1996. pàg. 173. 
(7) Alguns d'aquests joves realitzadors eren Carlos Saura Medrano, Pablo 
Pérez de Guzman, Javier Anastasio o Iñigo Ortiz de Errasti, entre d'altres. 
(8) Per ampliar alguns aspectes, consultau el número 179 de la revista 
Dirigido por... d'abril de 1990. 
(9) Història basada en un fet real ocorregut a finals del segle XVIII, con-
ta el procés d'educació d'un noi que va ésser trobat després de créixer 
fora de tot contacte amb la civilització. El director del film és François 
Truffaut, representant cabdal de la renovació del cinema francès de fi-
nals dels cinquanta, primer com a crític i després com a director. La sel-
va esmeralda (The emerald forest, John Boorman; 1985) o Mad Max // 
(George Miller, 1981) són altres possibles exemples. 
(10) Los "Nuevos Cines" europeos 1955/1970. José Enrique Monter-
de, Esteve Riambau i Casimiro Torreiro, Lerma, Barcelona, 1987. 
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